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Actividades
(1. o Semestre de 2000)
O EXERCíCIO DO DESENHO
(Faculdade de Belas-Artes da Universidade do Porto)
Desenhos que pertencem ao acervo daquela Faculdad,
16 Dez. /15 Janeiro
EXPOSiÇÃO COLECTIVA ORGANIZADA PELO
INSTITUTO DE ESTUDOS DA CRIANÇAlUNIVERSIDJO






4 / 23 Fevereiro
CARLOS CORAIS
(Prof. da Escola de Arquitectura de Guimarães)
"Algumas cartas e outros sinais"
Desenho
25 Fev. / 22 Março




"Hyper" - Mireille loup
Fotografia
5 Maio / 11Junho
EXPOSiÇÃO DOS TRABALHOS REALIZADOS PELOS AlUNO)O
JARDIM DE INFÂNCIA E 1.° E 2.° CICLO QUE VISITARAM O





27 Junho /12 Julho
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Concerto
Dia Internacional dos Museus (18 de Maio) - Recital de violoncelo de Matilde
Rocha e Susana Osório e apresentação das actividades habitualmente
desenvolvidas pelo Serviço Educativo. Esta apresentação constou de projec­
ção de diapositivos e demonstração de algumas sessões realizadas nos
projectos "Olhar, Ouvir e Sentir o Museu" e "Música em Construção" e contou
com a participação de turmas das escolas de São Lázaro e São Vicente.
244 Noticias
Serviço Educativo
Além das visitas gerais ao Museu e do atelier de pintura continuam a
desenvolver-se os projectos "Olhar, Ouvir e Sentir o Museu" com o tratamento
mais aprofundado de um objecto; "Música em construção" onde as crianças
produzem sons, com instrumentos, tendo como linha base uma história; e com
a escola de São João do Souto iniciou-se a actividade "No meu tempo ...
" onde
duas gerações se juntam e trocam impressões e experiências.
